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4.1 MARANGAPHANDA
Tsenguluso yo vha hone u bva tshe muthu a vha hone shangoni vhunga 
vhathu vhutshiloni vha tshi dzula nga u sengulusa zwithu. U ralo vha 
vha vha tshi khou toda u pfesesa zwinzhi nga ha vhutshilo ha vhathu 
nga u tou angaredza. Vhathu vha nga sengulusa kuhumbulele, kuitele, 
zwiito, kuvhonele kwa zwithu, kuambele kana zwiambo na mihumbulo 
ya vhahwe vhathu. Tsenguluso yeneyi i thusa vhathu uri vha kone u 
pfesesa vhahwe vhathu na zwine vha ita, zwine vha humbula, zwine 
vha amba na zwine vha vhonisa zwone zwithu vhutshiloni. I thusa u 
tandavhudza ndivho ya vhathu nga ha vhahwe vhathu na nga ha 
vhutshilo nga u tou angaredza.
Tsenguluso ya manwalwa a litheretsha i thusa nga u tana ndeme na 
vhutsila ha manwalwa a litheretsha uri vhathu vha kone u a pfesesa na 
u vha na ndivho yo tokaho.
Tsenguluso ya manwalwa a litheretsha i thusa vhavhali uri vha kone u 
divha uri manwalwa a litheretsha ndi avhudi kana a si avhudi. Nga ihwe 
ndila, i thusa u bveledza vhudi ha manwalwa a litheretsha. Vhukoni 
kana u sa kona ha munwali hu vhonala musi manwalwa a litheretsha
awe o thoma a senguluswa. Tshipikwa kha u sengulusa mariwalwa a 
litheretsha ndi u guda na u toda u pfesesa ndeme yao. Tsenguluso iyi i 
sumbedza u lingedza ha vhasengulusi u tana vhukoni kana vhutsila ha 
vhariwali. Izwi zw i thusa uri vhavhali vha mariwalwa a litheretsha vha 
kone u divha kana u amba uri muriwali o kona kana ho ngo kona. I 
dovha hafhu ya thusa u sumbedza arali munwali o kona u fusha thodea 
dza manwalwa a litheretsha.
Vhavhali vha kona u pfesesa na u talukanya zwine munwali a khou 
toda u tahisa. Hu na zwinzhi zwine munwali a zw i dzumba musi a tshi 
nwala. Zwenezwi zw i nga kona u bvukululwa fhedzi arali manwalwa a 
litheretsha a tshi nga senguluswa. Nga tsenguluso ya manwalwa a 
litheretsha muvhali u a kona u talukanya na u talutshedza nga vhudalo 
zwine a khou vhala huguni. Ngauralo musengulusi u a kona u pfesesa 
nga vhudalo zwine manwalwa a litheretsha a amba zwone. Izwi zw i nga 
tikedzwa nga likumedzwa la Bensley (1980:139) ane a ri tsenguluso ya 
manwalwa a litheretsha ndi:
. . .  the production of meaning by the work of reading a text.
(... u bveledza zwine zwa ambiwa nga mushumo wa u vhala Nnwalwa.)
Likumedzwa li re afho ntha li sumbedza uri zwine mariwalwa a 
litheretsha a amba zw i bveledzwa khagala nga u tou sengulusa zwe 
muriwali a riwala buguni yawe. Thulatshedzo yavhudi ya mushumo wa 
tsenguluso ya mariwalwa a litheretsha i newa nga Bennet (1990:211) 
musi a tshi ri tsenguluso ya mariwalwa a litheretsha:
. . .  serves to unlock the text.
(...  shuma u honolola lihwalwa.)
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Kha muhumbulo wo newaho afho ntha hu khou sumbedzwa uri 
tsenguluso ya manwalwa a litheretsha i thusa u bvukulula kana u tana 
zwine manwalwa a litheretsha a amba zwone. Nga iiiwe ndila 
tsenguluso ya manwalwa a litheretsha i thusa kha u rathisela mulaedza 
wa muiiwali wa bugu kha muvhali. I thusa uri muvhali a kone u pfesesa 
na u talukanya zwe muiiwali a nwala kha manwalwa a litheretsha awe. 
Izwi zwo tou ralo vhunga zwe munwali a nwala zw i tshi nga pfesesea 
arali manwalwa a litheretsha awe o thoma a tou senguluswa. Hu na 
ndila dzi re na tshivhalo dzine vhasengulusi vha nga dzi shumisa kha u 
wana mulaedza wa linwalwa la litheretsha.
4.2 NDILA DZA U SENGULUSA MANWALWA 
A LITHERETSHA
Hu na ndila dzo flhambanaho dzine dzi nga shumiswa kha u sengulusa 
manwalwa a litheretsha. Hu nga shumiswa ndila dza u sengulusa 
manwalwa a litheretsha ho lavheleswa zw i re ngomu ha bugu (internal 
features), kana ho lavhelswa zw i re nnda (external factors), zw i no 
tutuwedza manwalwa ngeno zw i sa bvi buguni. Zwine zwa shela 
mulenzhe kha uri musengulusi a wane mulaedza wa linwalwa la 
litheretsha ndi munwali, linwalwa la litheretsha na muvhali. Nga nndani 
ha khethekanyo yo newaho afho ntha, ri a dovha hafhu ra wana uri 
musengulusi a nga sengulusa linwalwa la litheretsha o sedzesa muiiwali 
wa bugu, kana o sedzesa linwalwa la litheretsha, hone munwe-vho a 
tshi nga sengulusa o sedzesa muvhali wa bugu. U sedzesesa tshiteiiwa 
tshithihi kha zwe ra bula ndi hone hune ha ita uri ri kone u vha na ndila 
dzo fhambanaho dza u sengulusa manwalwa a litheretsha. Ri nga vha na 
ndila ya u sengulusa manwalwa a litheretsha ro sedzesesa munwali, 
ndila ya u sengulusa manwalwa a litheretsha ro sedzesesa zw i re ngomu 
ha linwalwa la litheretsha, ndila ya u sengulusa manwalwa a litheretsha 
ro sedzesesa muvhali, na ndila dza u sengulusa manwalwa a litheretsha
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ro sedzesesa zw i re nnda ha linwalwa la litheretsha na vhutshilo nga u 
angaredza.
4.2.1 Ndila ya u sengulusa mahwalwa a litheretsha ho 
sedzeswa muhwali
Malugana na ndila iyi ya u sengulusa, linwalwa la litheretsha li dzhiwa 
li lone li tanaho vhutshilo ha muhwali. Izwi zw i amba uri hu sedzeswa 
vhutshilo ha muhwali. Musi hu tshi senguluswa linwalwa la litheretsha 
nga u shumisa ndila iyi, hu sedzeswa thuthuwedzo yo vhaho hone ya 
muhwali malugana na mulaedza wawe kha linwalwa lenelo. Zwine 
vhasengulusi vha ita ndi u toda u vhona vhushaka vhukati ha muhwali 
na linwalwa la litheretsha. Kha kusengulusele ukwu hu todiwa u vhona 
uri muhwali o vha a tshi toda u bveledzani malugana na zwine linwalwa 
ilo la litheretsha la amba. Thyiori yo bveledzwaho malugana na ndila iyi 
ya u sengulusa i pfi historical-biographical approach.
U ya nga ndila iyi ya u sengulusa, muhwali u dzhiwa e na mushumo 
muhulwane kha kupfesesele kwa mahwalwa a litheretsha. Aneo 
mahwalwa a litheretsha a dovha a thusa kha u bvukulula zwinzhi nga 
muhwali malugana na zwo nwalwaho manwalwani a litheretsha. 
Vhasengulusi vha shumisaho ndila iyi vha dzhia uri mahwalwa a 
litheretsha a thusa nga maanda kha u tana vhutshilo kana kutshilele, 
zwiito, kuhumbulele kana vhuvha ha muhwali. Vha dzhia uri hu na 
vhushaka vhuhulu vhukati ha muhwali na mahwalwa a litheretsha ane 
muhwali a a hwala.
Ndila iyi i dzhia uri nga u vhala mahwalwa a litheretsha hu nga vha na 
zwinzhi zwine muvhali a nga guda nga ha muhwali. Ndila iyi ya u 
sengulusa i thusa uri vhavhali vha kone u pfesesa zw i no khou bvelela 
vhutshiloni ha muhwali. Mahwalwa a litheretsha a thusa u bvukulula 
zwinzhi nga ha vhutshilo na nga ha tshifhinga tshe muhwali a hwala
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bugu iyo ngatsho. Manwalwa a litheretsha a nga bvukulula 
kuhumbulele, kuitelc, zwiito, kuvhoncle kwa zwithu na zwinc munwali 
a tenda khazwo nga tshifhinga tshe a nwala mafhungo awe. Nga ihwe 
ndila manwalwa a litheretsha a nga thusa u bveledza khagala ndila ine 
munwali a vhonisa kana dzhiisa zwone zwithu vhutshiloni.
Vhasengulusi vha shumisaho ndila iyi vha tenda uri muvhali a nga kona 
u pfesesa vhuimo ha munwali malugana na zwine zwa khou bvelela 
vhutshiloni hawe zw i tshi bva kha manwalwa a litheretsha. Izwi zwi 
tutuwedza uri musi hu tshi senguluswa manwalwa a litheretsha, hu 
thomiwe nga u todisiswa nga ha vhutshilo ha munwali wa manwalwa a 
litheretsha ane a do vha a tshi khou vhalwa. Vha dzhia uri izwo zwo tea 
vhunga manwalwa a litheretsha a tshi dzhiwa e one o katelaho 
tshenzhemo ya munwali na zwine a toda kana a sanda vhutshiloni. Vha 
dovha vha tenda uri nga manwalwa a litheretsha vhavhali vha nga kona 
u wanulula zwiitisi kana zwe zwa itisa uri munwali a vhuye a nwale 
manwalwa a litheretsha ayo.
Arab ri nga dzhia bugu ya muhwe muiiwali-vho, ane ra divha vhutshilo 
hawe, ri nga kona u vhona uri zwine a vha zwone zw i nga vha zwo vha 
na thuthuwedzo kha u bveledza zwine linwalwa ilo la amba. Izwi zw i 
amba uri musi ri tshi shumisa ndila iyi ya u sengulusa ri vha ri tshi 
divha-vho na vhutshilo ha munwali. A  ri nga koni u vhona vhushaka ha 
munwali na linwalwa lawe la litheretsha arali ri sa divhi vhutshilo hawe. 
Munwali a nga vha o nwala nga ha vhutshilo ha muthu o aluwaho a 
tshi shengela, fhedzi pheleledzoni a wanala a tshi bvelela zwavhudi. 
Tshinwe tshifhinga hu nga wanala uri munwali u khou nwala nga ha 
vhutshilo hawe u bva vhutukuni u swika hune a vha hone nga 
tshifhinga tshenetsho. Huiiwe hu a wanala vhaanewa vho olwaho vhe 
vhathu vha u tonga na u dzhiela vhahwe fhasi; musi hu tshi vho sedzwa 
vhutshilo ha munwali ha wanala a tshi tshila vhutshilo vhu fanaho na 
honoho. Izw i zw i tou sumbedza zwavhudi uri munwali u vha o
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tutuwedzwa nga zwine a vha zwone musi a tshi ola vhaanewa vha 
fanaho na vhenevho.
A  si tshifhinga tshothe hune manwalwa a litheretsha a vha a tshi khou 
sumbedza zwinzhi nga ha vhanwali vhao. U lavhelesa nga maanda kha 
uri munwali u vha a tshi khou itiswa ngani uri a vhuye a nwale 
manwalwa a litheretsha zw i fhedza zw i tshi vho ita uri manwalwa a 
litheretsha a si tsha vha na vhutsila ngomu. Vha hanedzaho ndila iyi vha 
vhona u nga ndila iyi i tendela vhanwali u tahisa zwine vhone vha tenda 
khazwo nthani ha u bveledza vhutsila ha manwalwa a litheretsha.
4.2.2 Ndila dza u sengulusa manwalwa a litheretsha 
ho sedzeswa zwi re ngomu kha lihwalwa [a 
litheretsha
a
Kha ndila iyi ya u sengulusa ho vha na dzithyiori dzi re na tshivhalo dze 
dza bveledzwa ho lavheleswa lihwalwa la litheretsha. Ri wana hu na 
thyiori dzi fanaho na ya Russian formalism, structuralism, semiotics na 
new criticism. Thyiori idzi dzothe dzi khwathisa la uri musi hu tshi 
senguluswa lihwalwa la litheretsha hu sedzeswa lihwalwa lone line.
4.2.2.1 Russian formalism
Iyi ndi ndila ya u sengulusa manwalwa a litheretsha yo vhaho hone ngei 
Russia u bva nga 1915 u swika 1930. Vhasengulusi vha manwalwa a 
litheretsha vho tovhelaho ndila iyi vha ri manwalwa a litheretsha ha fani na 
manwe manwalwa. A  fhambana na rnahwe manwalwa nga milayo yao. 
Manwalwa a litheretsha ha fani na Ngudamutakalo, Divhashango kana 
Divhazwakale vhunga manwalwa a litheretsha a na milayo yao i sa faniho 
na milayo ya dzinwe tshaka dza manwalwa. Vhasengulusi vha Russian 
formalism vha ri manwalwa a litheretsha ndi saintsi i re na milayo yayo i sa
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fani na ya dziriwe tshaka tsha dza mariwalwa. Mariwalwa a nga dzhiwa sa 
mariwalwa a litheretsha arali khao hu na vhutsila. Zwine zwa ita uri 
mariwalwa a dzhiwe e mariwalwa a litheretsha ndi vhutsila hao. 
Vhasengulusi avha vha ri mariwalwa a litheretsha o fhambana na man we 
mariwalwa nga nthani ha vhutsila ha muriwali. Vhutsila honoho vhu 
swikelwa nga u shumisa zwine vha Russian formalism vha zwi vhidza uri 
ndi defamiliarisation. Defamiliarisation i bvelela musi zwo doweleaho zwi 
tshi vho vhewa nga ndila i songo doweleaho. Tsumbo afha ri nga nea ya 
luambo na kuvhekanyele kwa zwiitei. Luambo lwo doweleaho lu 
shumiswa nga ndila i songo doweleaho. Izwi zw i wanala nga maanda kha 
vhurendi. Luambo lune murendi a lu shumisa lu vha lwo dowelea, fhedzi 
lwo vhewa nga ndila i songo doweleaho. U kona u bveledza 
defamiliarisation vhasengulusi vha Russian formalism vha ri tsenguluso ya 
mariwalwa a litheretsha i fanela u itwa yo disendeka nga zw i fanaho na 
mutevhetsindo, pfanapheledzo, foshadowini, fuleshibeke na zwifanyiso 
zwa muhumbulo.
Vhasengulusi vha Russian formalism vha dzhia uri arali tsenguluso ya 
mariwalwa a litheretsha ya itwa ho sedzeswa mutevhetsindo, 
pfanapheledzo na zwifanyiso zwa muhumbulo ndi hone manwalwa a 
litheretsha a tshi do vha na vhutsila a dovha a fhambana na mariwe 
mariwalwa.
Thodea dzi no nga mutevhetsindo, pfanapheledzo, mitha, vese, prosodi, 
ndovhololo, paralelizimu, ndungekanyo na alitheresheni dzo 
talutshedzwa kha ndima tsha vhurendi.
Fokkema na Ibsch (1978:15; 17) vha nea zwifanyiso zwa muhumbulo sa 
dziriwe dza thodea dzine dza shumiswa nga vhasengulusi vha Russian 
formalism u sengulusa mariwalwa a litheretsha. Kushumiselwe kwa 
thodea dza mariwalwa a litheretsha dzi ngaho zwifanyiso zwa 
muhumbulo, fuleshibeke, foshadowini, kuanetshele kwa mafhungo, 
raimi, mutevhetsindo, mitha, pharalelizimu, ndovhololo, ndungekanyo
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zw i thusa u bveledza defamiliarisation. Izwi zw i tikedzwa hafhu nga 
Visser (1982:17) musi a tshi ri:
Literature achieves its distinctiveness by deviating from and distorting
everyday language.
(Manwalwa a litheretsha a kona u bveledza u fhambana hao na mariwe nga u
pambuwa kha luambo Iwa duvha Uriwe na fiiiwe na u lu tshinya.)
Nga u ita uri luambo Iwo doweleaho uri lu shumiswe nga ndila i songo 
doweleaho, vhasengulusi vha Russian formalism  vho fhedza vho 
tshingamela kha u sengelusa manwalwa a litheretsha a vhurendi. Ho no 
di sumbedzwa afho ntha uri kushumisele kwa figara dza muambo ndi 
kwone kune kwa ita uri luambo lwo doweleaho lu vhekanywe nga ndila 
i songo doweleaho.
Naho vhasengulusi vha Russian formalism vho vha vho tshingamela kha 
manwalwa a litheretsha a vhurendi, vho di vha-vho na thodea dze vha 
dzi tumbula na u dzi shumisa kha u sengulusa manwalwa a litheretsha 
a phurosa na dirama. Dziiiwe dza thodea idzo ndi fuleshibeke, 
foshadowini, na kuanetshele kwa mafhungo. Vhutsila ha manwalwa a 
litheretsha vhu disumbedza nga u kona u fhambanya tshitori na puloto. 
Tshitori musi tshi tshi anetshelwa zwiitei zw i tovhekana nga ndila ye 
zwa bvelela ngayo. Izw i vha Russian formalism vha zw i vhidza uri ndi 
fabula. Musi mafhungo a anetshelwaho a tshi thithiswa kutovhekanele 
kwa zwiitei hu ambiwa nga puloto, zwine vha Russian formalism vha 
zw i vhidza uri ndi sjuzet. Izw i zw i tou sumbedza zwavhudi uri 
kuvhekanyele kwa puloto ku toda vhutsila kha munwali uri ku 
fhambane na tshitori. Munwali u fanela u divha uri a nga thoma nga 
zwiitei zwifhio a fhedza nga zwifhio. Ndi henefha hune zw i fanaho na 
fuleshibeke na foshadowini zwa shumiseswa.
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Vhutsila vhuiiwe ha vhahwali vha mahwalwa a litheretsha vhu 
disumbedza kha kuanetshele kwa mafhungo. Muriwali wa bugu a nga 
anetshela mafhungo awe e kha vhuimo ho fhambanaho. Vhavhali vha 
nga wana mafhungo a tshi khou anetshelwa nga muanetsheli-muthu 
wa u thoma kana muanetsheli-muthu wa vhuraru. Ndila ya u anetshela 
yo doweleaho ndi ya muanetsheli-muthu wa vhuraru. Naho vhahwali 
vha tshi shumisesa ndila ya muanetsheli-muthu wa vhuraru vha a ita 
vha tshi shumisa ndila ya muanetsheli-muthu wa u thoma. Zwinzhi 
nga ha ndila idzi dza vhuanetsheli zwo talutshedziwa kha ndima dzo 
fhiraho.
Ho di vha na vhaiiwe vhe vha vhona ndila iyi i songo fhelela. Vhanevha 
ndi vhe vha khalitha vhasengulusi vha Russian formalism nge ndila iyi ya 
u sengulusa ya sa tanganedze ndeme ya thuthuwedzo na mushumo wa 
zw i sa wanaliho ngomu maiiwalwani a litheretsha (external factors). 
Vha Russian formalism vha sasaledzelwa u sa toda u dzhiela nzhele 
vhushaka vhu re hone vhukati ha mahwalwa a litheretsha na zwinwe 
zwiteriwa zw i re nnda ha linwalwa la litheretsha, khathihi na munwali 
na muvhali. Izwi zw i dzhiwa sa u hanedza muhumbulo wa u ri 
mahwalwa a litheretsha a tea u sumbedza zw i no khou bvelela 
vhutshiloni. Vhasasaladzi vha Russian formalism a vha tanganedzi 
ndeme ya zwine zwa khou bvelela vhutshiloni sa zwiito na tshenzhemo 
kana zwinwe na zwinwe zwine vhathu vha tangana nazwo vhutshiloni.
4.2.2.2 Structuralism
Ndila ya u sengulusa ya Russian formalism yo vha yo tshingamela 
zwihulu kha zwa mahwalwa a litheretsha a vhurendi. Vhasengulusi vha 
ndila ya structuralism vhone vho thoma u lavhelesa zwihulu tsenguluso 
ya phurosa na dirama. Ndi vhone vho itaho uri mahwalwa a litheretsha 
a phurosa na dirama a dzhielwe-vho nzhele.
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U vha hone ha structuralism ho disa u wa ha Russian formalism ngei Yuropa. 
Vhasengulusi vha manwalwa a litheretsha vha Amerika nga tshifhinga 
itsho vho vha vha tshi vho shumisesa ndila ya u sengulusa ya new criticism. 
Fhedzi na vhone vho vha vha tshe vho tshingamela kha manwalwa a 
litheretsha a vhurendi. Nga tshifhinga tshenetsho phurosa na dirama zwo 
mbo di thoma-vho u dzhielwa nzhele sa vhurendi ngei Yuropa.
Vhasengulusi vha ndila ya structuralism vha dzhia manwalwa a 
litheretsha sa tshithu tshithihi tshi re na zwivhumbi zwinzhi zwo 
fhambanaho. Manwalwa a litheretsha a dzhiwa e na zwipida zwinzhi 
zwo fhambanaho zwo a vhumbaho. Vha dzhia uri zwipida kana 
zwivhumbi zwenezwi zw i tea u vha na vhushaka uri manwalwa a 
litheretsha ayo a kone u vha na zwine a amba zwone. Vhasengulusi vha 
structuralism vha ri zwipida kana zwivhumbi zwa manwalwa a 
litheretsha zw i tea u vha na vhushaka, nahone zwipida zw i dovha hafhu 
zwa vha na vhushaka na bugu yothe uri manwalwa a litheretsha ayo a 
kone u vha na zwine a amba zwone. Muhumbulo uyu u tikedzwa nga 
Visser (1982:53) musi a tshi ri:
Structural inquiry (structuralism) lays much emphasis on the totalities of the
parts brought about by their harmonious co-existence.
(Structuralism i sedzesa thanganyelo ya zwipida i diswaho nga tshumisano i
re hone vhukati hazwo.)
Nga Hkumedzwa li re afho ntha Visser u khou khwathisa muhumbulo wa 
vhasengulusi vha structuralism u no ri manwalwa a litheretsha a na 
zwipida zw i no tea u shumisana kana u tikedzana uri manwalwa a 
litheretsha a kone u vha na zwine a amba zwone. Arali hu nga shaeya 
tshumisano vhukati ha zwipida zw i no vhumba manwalwa a litheretsha, 
zw i do konda u wana zwine a amba. Bressler u mbo ombedzela thodea ya 
u shumisana vhukati ha zwivhumbi zwa manwalwa a litheretsha musi a 
tshi ri ndila ya u sengulusa ya structuralism ndi:
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. . . a  method of investigation with the aim of discovering how all parts fit 
together and function.
(Bressler 1994:63)
(... ndila ya u todisisa hu na ndivho ya u tumbula uri zwipida zwothe zwi 
kwakwana hani na u shuma.)
Nga likumedzwa li re afho ntha, structuralism i dzhiwa i ndila ine ya 
sedzulusa ndila ine zwothe zwo vhumbaho mahwalwa a litheretsha zwa 
shumisana ngayo. U ralo hu ita uri mahwalwa a litheretsha a vhe na 
zwine a amba zwone. Izw i zw i amba uri zwothe zwine zwa vhumba 
mahwalwa a litheretsha zw i tea u tikedzana kana u shumisana. Nganea, 
nganeapfufhi na dirama zw i vha hone nge khazwo ha vha na vhaanewa 
(vhabvumbedzwa/vhatambi), puloto, khudano, thero, fhethuvhupo na 
tshifhinga, luambo na tshitaila. Idzi ndi thodea dza mahwalwa a 
litheretsha dzi no shumiswa nga vhasengulusi vha structuralism kha u 
sengulusa mahwalwa a litheretsha a phurosa na dirama. Musi muvhali 
a tshi vhala bugu, u fanela u kona u vhona vhushaka vhukati ha 
vhaanewa, khudano, puloto, thero, fhethuvhupo na tshifhinga, na 
luambo na tshitaila. Khudano i bvelelaho buguni i fanela u bveleldzwa 
zwo livhanywa na vhaanewa, puloto, thero, fhethuvhupo na tshifhinga, 
na luambo na tshitaila zwa bugu yeneyo. Arab khudano ya sa thusa kha 
u bveledza vhuvha ha vhaanewa vha bugu iyo, bugu yeneyo i vho do 
fhedza i songo tsha bveledzwa zwavhudi. Muvhali u fanela u kona u 
vhona vhushaka ha tshumisano ya puloto, thero, vhaanewa, 
fhethuvhupo na tshifhinga, khudano, na luambo na tshitaila buguni ine 
a khou i vhala. Thodea dzothe dzi tea u tikedzana. Tshumisano iyi i 
thusa kha u bveledza mulaedza wa linwalwa la litheretsha. Zwiito zwa 
Maluta, Adziambei, na Muhanelwa ndi zwone zwine zwa ri vhumbela 
puloto ya A si me. Vhavhali vha kona u divha mvumbo dza Maluta na 
Adziambei nga u sedza fhethu hune vha tshila hone hu fanaho na 
mahayani Venda na tshikhuwani.
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Ndila iyi ya u sengulusa mariwalwa yo di vha-vho na vhutudzetudze. Izwi 
zwi divhonadza musi vhasengulusi vha shumisaho ndila iyi kha u 
sengulusa mariwalwa a litheretsha vha tshi kandeledza la uri tshivhumbeo 
tsha mariwalwa ndi tshone tshithu tshihulwane. Sa vhasengulusi vha 
Russian formalism, avha vhasengulusi a vha dzhieli nzhele ndeme ya 
muriwali, muvhali kana fhethu kana zwiriwe zwithu zwi itisaho uri 
mariwalwa a litheretsha a vhe hone.
Ndila ya u sengidusa mariwalwa a litheretsha ya structuralism yo 
kandela phanda u fhira ya Russian formalism nge vhasengulusi vhayo 
vha thoma u tshingamela zwihulu siani la mariwalwa a litheretsha a 
phurosa na dirama.
4.2.2.3 Semiotics
Thyiori iyi ya u sengulusa i toda u fana na thyiori ya u sengulusa ya 
structuralism ngauri dzothe dzi vhona liriwalwa la litheretsha li lone line 
la vha na ndeme kha u wana zwine zwa ambiwa, nahone dzothe dzi 
sedzesa luambo. Thyiori ya semiotics kha vhusengulusi hayo i sedzesa 
zwine zwa vhidzwa u pfi sign na system of signs. U ya nga vhasengulusi 
avha musi hu tshi senguluswa hu sedzeswa zwine zwiga ‘signs' zwa 
bveledza. Afha zwihulu hu khou ambiwa nga ha vhushaka vhukati ha 
zwiga na zwine zwa ambiwa. Zwiga zw i bveledzwa nga maipfi o 
shumiswaho kha liriwalwa la litheretsha. Nga u tou pfufhifhadza ri nga 
ri tsenguluso afha i sedzesa luambo.
Musi musengulusi a tshi toda u divha zwine zwa ambiwa kha liriwalwa 
la litheretsha a nga sedza zw i fanaho na dzina la liriwalwa la litheretsha, 
thoho dza dzindima, marangaphanda a muriwali kha bugu, madzina a 
vhaanewa, na madzina a fhethu. Zwothe izw i zwo imela zwiga zwine 
zw i nga vha na pfariso kha u kona u bvukulula zwine liriwalwa la 
litheretsha la amba.
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Vhariwali vha nea mariwalwa avho a litheretsha madzina o 
fhambanaho. Mariwe madzina a vha e mirero. Nga u kona u talutshedza 
zwine murero wa amba, muvhali u kona u divha zwine liriwalwa ilo la 
litheretsha la amba. Hu na madzina a fanaho na Philiphise a si tshilonda, 
Zwa mulovha zwi afhela, Thilaiwi, Thonga i pfi ndo vhada, Vhuhosi vhu 
tou bebelwa, na mariwe, ane a nea thalutshedzo ya zwine mariwalwa 
aneo a litheretsha a amba. Hu dovha hafhu ha vha na thoho dza 
dzindima, zwirendo na zwiriwe, zwine na zwone zwa kona u farisa kha 
uri muvhali a kone u divha uri liriwalwa la litheresha li nga vha li tshi 
khou ambani. Kha zwirendo zwine thoho dza hone dza fana na Pfunzo, 
Musadzi ndi mini?, Mukapi wa tshisima, Yehova, na zwiriwe, muvhali u a 
kona u vhona uri hu nga vha hu tshi khou ambiwa ngani kha tshirendo. 
Thoho ya nganeapfufhi i fanaho na Sila lifunwa nga muambari na yone i 
nga farisa muvhali uri a kone u wana zwine zwa ambiwa. Vhariwali 
vhariwe vha dzhenisa marangaphanda kha mariwalwa avho a 
litheretsha hune vha lingedza u talutshedza zwine zwa vha ngomu kha 
bugu yeneyo. Vhariwe vha ita izwo murahu ha gwati la bugu. Izwi 
zwothe zw i vha na pfariso khulu kha muvhali uri a kone u wana zwine 
zwa khou ambiwa. Madzina ane a newa vhaanewa sa Thilaiwi, 
Adziambei, Maluta, Tshinyadzani na one a nga farisa muvhali uri a kone 
u divha zwine zwa khou ambiwa. Muvhali a nga kona u divha izw i nga 
u sedza vhushaka vhukati ha zwine dzina la amba na zwiito zwa 
muanewa onoyo. Madzina a fhethu na one vhariwe vhariwali vha a 
kona u a shumisa u farisa vhavhali kha u kona u vhona zwine zw i nga 
vha zw i tshi ambiwa kha mariwalwa avho a litheretsha.
4.2.2.4 New criticism
Ndila iyi ya u sengulusa yo vha hone nga tshifhinga tshithihi na ndila ya u 
sengulusa ya Russian formalism, nahone a dzo ngo tou fhambanesa kha 
ndivho yadzo. Dzothe thyiori idzi dzi themendela uri musi hu tshi 
senguluswa mariwalwa a litheretsha hu fanela u sedzeswa liriwalwa la
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litheretsha sa vhutsila. Mariwalwa a litheretsha a songo senguluswa sa 
Sosiolodzhi kana Divhazwakale. Linwalwa la litheretsha ndi lone line la vha 
na ndeme kha tsenguluso. Iyi ndi ndila ye ya bveledzwa nga mihumbulo ya 
I A  Richards. Nahone yo thoma ngei England. U bva afho yo da ya vho 
shumiswa na ngei Amerika.
Vhasengulusi vha New criticism a vho ngo fhambana na vha Russian 
formalism vhunga vhothe vha tshi tenda kha la uri maiiwalwa a 
litheretsha o fhambana na maiiwe maiiwalwa. U ya nga vhasengulusi 
vha New criticism maiiwalwa a litheretsha a tea u vha na thodea dzao dzi 
sa fani na dza maiiwe maiiwalwa. Vhasengulusi vha New criticism vha 
kandeledza la uri tsenguluso ya maiiwalwa a litheretsha a yo ngo fanela 
u dzhiela ntha z wot he zw i sa wanaliho maiiwalwani a litheretsha 
(external factors). Vhone vha ri hu fanela u lavheleswa fhedzi zw i re 
ngomu manwalwani a litheretsha (internal factors).
Tshi fhambanyaho vhasengulusi vha New criticism na vha Russian 
formalism ndi tsha uri vha New criticism vha solesa ndila ya u sengulusa 
ho lavheleswa muiiwali kana muvhali. Malugana na zwenezwi vho 
solesa zwine zwa vhidzwa u pfi intentional fallacy na affective fallacy. 
Lifurase la intentional fallacy li amba uri zwe muiiwali a vha a tshi toda u 
bveledza nga tshifhinga tsha musi a tshi iiwala Iiiiwalwa la litheretsha 
zw i fanela u dzhielwa ntha musi hu tshi senguluswa. Vhasengulusi 
avha vho hanedzana na izw i ngauri tshiiiwe tshifhinga zwe muiiwali a 
vha a tshi toda u bveledza, vhavhali vha tshifhinga tsha zwino vha nga 
vha sa zw i divhi kana zw o hwalwaho kha bugu yeneyo zw i si tsha 
tshimbilelana na zwe muiiwali a vha a tshi toda u bveledza nga 
tshifhinga tsha musi i tshi vho senguluswa nga vhavhali. Lifurase la 
affective fallacy lone li amba uri musi hu tshi senguluswa hu fanela u 
sedzwa vhudipfi ha muvhali. Vhasengulusi avha vho sasaladza izw i nge 
vha sumbedza uri tsenguluso i fanela u ditika nga Iiiiwalwa la 
litheretsha.
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Ndila ya u sengulusa ya New criticism na yone yo vha yo tshingamela 
nga maanda kha vhurendi. Vhasengulusi vha New criticism vha 
kandeledza la uri manwalwa a litheretsha a tea u senguluswa nga n 
shumisa thodea dzi ngaho sa thounu, inthensheni (intention), sense, 
vhudipfi (feeling), phatheni dza zwitanza, mutevhetsindo, 
pfanapheledzo, zwifanyiso zwa muhumbulo, na zwiiiwe-vho. Ndila ya 
u sengulusa ya New criticism na yone yo vha yo tshingamela nga 
maanda kha vhurendi.
4.2.3 Ndila ya u sengulusa manwalwa a litheretsha ho 
sedzeswa muvhali
Afho ntha ro no di sumbedza ndila dza u sengulusa manwalwa a 
litheretsha ho sedzeswa munwali na linwalwa la litheretsha lone line. 
Vhadivhi vhanwe vha ri musi hu tshi senguluswa manwalwa a 
litheretsha hu fanela u sedzeswa muvhuli. U ya nga havho, muvhali ndi 
ene ane a nea linwalwa la litheretsha zwine la amba. Thyiori yo 
bveledzwaho malugana na ndila iyi ya u sengulusa ndi ine ya vhidzwa u 
pfi reader-response kana reception aesthetics. Malugana na thyiori iyi musi 
hu tshi senguluswa hu sedzwa fhedzi muvhali na ndila ine a 
tanganedzisa zwone linwalwa la litheretsha. Nga u shumisa tshenzhemo 
yawe ya vhutshilo, muvhali u kona u ita uri linwalwa la litheretsha li 
vhe na zwine la amba. Izw i zw i amba uri ndi muvhali ane a ita uri 
linwalwa la litheretsha li ambe. Hu nga vha na vhanwali vhane vha sia 
vhavhali muyani musi vha tshi pendela mushumo wavho, zwihulu kha 
dzinganeapfufhi. Musi muvhali o siwa muyani, nga tshenzhemo yawe u 
a kona u dadzisa hezwo zwo siedzwaho uri linwalwa la litheretsha li sale 
li na zwine la amba. Kha manwe manwalwa a litheretsha musi ho 
dzheniswa zwihwe zwine zwa tshimbilelana na mvelele, tshenzhomo ya 
muvhali na mvelele yeneyo i a todea uri a kone u vhona zwine zw i nga 
vha zw i tshi khou ambiwa. Fhungo lihulwane ndi la uri vhudipfi ha 
muvhali musi o no vhala linwalwa la litheretsha ri vhu vhona ngafhi.
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Vhudipfi ha vhavhali ri nga kona u vhu vhona kha mivhigo ya vhavhali, 
dziphindulelo dza mahwalwa a litheretsha, dziriviyu dza mahwalwa a 
litheretsha kha dzigurannda, dziatikili dzine vhadivhi vha zwa 
mahwalwa a litheretsha vha iiwala, mivhigo ya dzikomiti dza u nanga 
dzibugu, na vhane vha sedzulusa bugu dzi andadzwaho.
4.2.4 Ndila dza u sengulusa mahwalwa a litheretsha 
ho sedzwa zwi re nnda ha linwalwa la litheretsha
A A A A
Afha musi ri tshi amba nga ha u sengulusa ho sedzwa zw i re nnda ha 
linwalwa la litheretsha ri amba nga zw iiiwe zw i kwamaho vhutshilo ha 
vhathu. Linwalwa la litheretsha li nga senguluswa ho sedzwa vhuimo 
ha mufukadzi, kana ho sedzwa kutshilele kwa vhathu shangoni. 
Ngauralo, hu na thyiori dzi fanaho na Marxism, Feminism na 
Psychoanalysis. Nga u shumisa thyiori idzi ri a kona u vhona uri 
vhavhali vha nga kona u wana zwine zwa ambiwa kha linwalwa la 
litheretsha nga u lungekanya vhushaka ha zw i re ngomu kha bugu na 
zwine zwa bvelela vhutshiloni.
4.2.4.1 Ndila ya u sengulusa ya Marxism
U ya nga ndila iyi ya u sengulusa ya Marxism, mahwalwa a litheretsha a 
a thusa u tana zwine zwa khou bvelela vhutshiloni ha vhathu. 
Vhasengulusi vha Marxism vha ri mahwalwa a litheretsha a 
tutuwedzwa nga zwine zwa khou bvelela shangoni. Vhahwali vha 
iiwala mahwalwa a litheretsha nga nthani ha zwine vha tangana nazwo 
vhutshiloni kana zw i bvelelaho vhutshiloni havho. Vhasengulusi vha 
shumisaho ndila iyi vha tenda uri mahwalwa a litheretsha a vha a tshi 
khou tutuwedzwa nga zwithu zw i no nga zwa ikonomi, polotiki, 
mvelele na zwinwe-vho. Ngauralo, musi hu tshi senguluswa mahwalwa 
a litheretsha hu sedzeswa zwenezwi zwe ra bula.
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Vhasengulusi vha shumisaho ndila iyi vha hanedzana na muhumbulo 
wa u sengulusa manwalwa a litheretsha ho lavheleswa tshivhumbeo 
fhedzi. Vhone vha ri na zw i sa wanaliho ngomu mahwalwani a 
litheretsha zw i a thusa kha u wana zwine zwa ambiwa. U ya ngavho 
muiiwali, muvhali, mvelele, politiki, ikonomi na zwothe zw i no khou 
bvelela musi manwalwa a litheretsha a tshi bveledzwa zw i na ndeme 
khulu kha tsenguluso. U ya nga vhasengulusi vha Marxism, izwi 
zwothe zw i tea u dzhielwa nzhele vhunga zw i tshi thusa zwihulu u 
bvukulula zwhne manwalwa a litheretsha a amba. Tsenguluso ya 
Marxism i nga shumiswa nga u tovhela zwine zwa vhidzwa u pfi 
historical materialism na Marxist social theory of alienation.
(a) Historical materialism
U ya nga Selepe (1993:210) Marxist historical materialism i thusa ngauri:
. . . i t  reveals the process by which socio-economic and historical experiences 
enter a work of art.
(... i bvukulula kutshimbidzele kune tshenzhemo ya zwa ikonomi na 
matshilisano, na divhazwakale ya dzhena kha mushumo wa vhutsila.)
Izwi zwi amba uri vhasengulusi vha shumisaho ndila iyi vha dzhia zwa 
ikonomi, polotiki, divhazwakale, mvelele na zwihwe zw i bvelelaho 
vhutshiloni zw i na ndeme khulu mahwalwani a litheretsha. U ya nga 
vhasengulusi vha Marxism, izwi zwothe muthu a nga zw i todisisa a zwi 
wana buguni. Nga inwe ndila musi muthu a tshi vhala bugu a nga 
tangana na zwinzhi zw i tutshelanaho na zwa ikonomi, polotiki, 
divhazwakale na mvelele ya vhathu vhane manwalwa a litheretsha a 
khou amba ngavho. Nga u tou vhala manwalwa a litheretsha hu tshi 
khou shumiswa ndila iyi ya u sengulusa muthu a nga divha zwinzhi
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nga ha mitambo ya vhathu, mishumo yavho, ndila ine vha farana 
ngayo, vhuendedzi, zwa vhurcreli na zwine vha tenda khazwo.
Mafhungo a tovhelaho a nga thusa u bvukulula ndila ye Vhavenda vha 
vha vha tshi tshila ngayo zwila kale:
Khotsi awe na vhone o vha a sa vha divhi zwavhudi. Tshee vha ya makhuwani 
riwaha u{a we nzietshikume dza da fhano Venda, a vha athu u vhuya, na 
manwalwo vho vha vha si tsha riwala . . .  Vho-Nemutamba vho pfuluwa na 
mukhuwa wavho vha hangei Natala!. . .  Shango la hone tone to no vha netisa, 
na u vhuya vha a zwi funa, vho lombela, hu tou tai masheleni a u vhuya e ndi 
bva vhubvo . . .  Khaladzi awe na enne o vha e makhuwani.
(Madima 1984:3)
Zw i no khou ambiwa afho ntha zw i elena na Muhanelwa ane a vha 
muanewa buguni ya A si ene. Nga u vhala izw i muthu u a kona u vhona 
uri Vhavenda a vha tsha ita zwa u lima nahone a vha tshee na zwifuwo. 
Ndi ngazwo vha tshi vho olwa sa vhathu vha no shumela makhuwa 
dzidoroboni. Hu dovha ha bvelela muhumbulo wa uri malamba ane vha 
a wana ha fushi vhunga vha tshi vho tou kundwa na u vhuya 
mahayani nga u shaya yone tshelede. Nga ndila iyi ya u sengulusa, hu 
dovha ha vhonala uri kutshilele kuswa kwa dzidoroboni kwo kwasha 
mita minzhi ya vharema. Ndi ngazwo afha hu tshi ambiwa nga Vho- 
Nemutamba vho kholwaho lune na nwana wavho Muhanelwa a sa vha 
divhe. Nga u pfufhidza, vhavhali vha a kona u divha uri kutshilele kwa 
Vhavenda kwo da kwa kwamea hani nga mishumo yo daho na 
vhatshena fhano Afrika Tshipembe.
Zwinwe zwine ndila iyi ya Marxist historical materialism ya nga 
bvukulula zw i wanala kha phara i tevhelaho:
Adziambei zwothe zwine a vha nazwo u zwi newa nga khotsi awe. IJa tshalana 
ye a vha e nayo, 0 vhuelwa nayo nga malume awe zwe vha vhuya na musadzi
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Phara iyi i dovha ya sumbedza uri u shuma honohu ha Vhavenda 
dzidoroboni ho ita uri vha vho thoma u malelana na dzinwe dzitshaka. 
Ndi ngazwo afha hu tshi khou ambiwa nga malume wa Adziambei vhe 
vha vha vho mala musadzi wa mukhada. U malelana ho diswa ngauri 
vhanna vha tshi ya dzidoroboni vho vha vha sa tuwi na vhafumakadzi 
vhavho. Vharema vho vha vha sa tendelwi u dzula na mita yavho 
dzidoroboni. Izw i zw i sumbedza ndila ye vharema vha vha vha tshi 
farwa ngayo nga makhuwa tshifhingani tshila. Vhunga avha vhathu 
vho vha vha tshi fhedza tshifhinga tshinzhi vhe ngeyo mashangodavha, 
vho vha vha tshi fhedza nga u diwanela vhafumakadzi vha dzinwe 
tshaka vhe vha vha vho ya dzidoroboni u toda-vho mishumo. Ndi 
ngazwo hu tshi khou ambiwa nga musadzi wa mukhada o malwaho 
nga malume a Adziambei.
Marxist historical materialism i dovha ya thusa kha u sumbedza 
vhushaka vhukati ha vharema na makhuwa tshifhingani tsha kale. Izwi 
zw i nga vhonala nga u sedzulusa phara i tovhelaho i bvaho kha 
(Madima 1984:12):
Na a Vho-Langanani vhe vha rwiwa nga Ramadipe vho xedza basa, vha 
shavha vha tshi lila, kholomo dzo sala na zwitukana zwitukutuku zwivhili 0 da 
a pfala.
Phara iyi i tou sumbedza zwavhudi uri ho vha hu si na vhushaka havhudi 
vhukati ha vharema na vhatshena. Arali ho vha hu na vhushaka havhudi, 
Ramadipe, we a vha e mukhuwa, o vha a nga si rwe Vho-Langanani vhane 
vha vha muthu muhulwane nahone phanda ha vhana. Vhathu 
vhahulwane vha tea u huliswa nahone muthu a nga si tode u ita zwine zwi 
nga vha shonisa phanda ha vhana. Phara iyi i dovha ya sumbedza ndila ye 
vharema vha vha vha tshi dzhiisa zwone vhatshena. U rwiwa ha Vho-
wa mukhada, tshifhefho tsha nwahoila.
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Langanani vhe vha ita na u tou shavha zwi sumbedza uri vho vho vha vha 
tshi ofha mukhuwa. Izwi zwa sumbedza uri nga tshifhinga tsha kale 
vharema vho vha vha tshi shavha vhatshena lwe vha vha vha nga si ite 
tshithu naho vhone vha tshi khou pfiswa vhutungu.
Nga u shumisa ndila ya u sengulusa ya Marxist historical materialism 
vhavhali vha a kona u vhona uri vhutshilo ha Vhavenda ho shandukisa 
hani.
(b) Marxist social theory of alienation
Vhasengulusi vha shumisaho ndila iyi vha ri maiiwalwa a litheretsha a 
na zwinzhi zwine zwa sumbedza kana u bvukulula zw i no pfi Human 
alienation. Izwi zw i vha hone musi muthu a si tsha difhelwa nga 
vhutshilo kana hu si tshee na tshine a tshi takalela nga ha ene mune kana 
vhathu vhane a tshila navho kana mvelele, kana tshiiiwe na tshiiiwe tshi 
no khou itea vhutshiloni hawe. Human alienation i nga vhangwa nga 
polotiki, mvelele, zwa vhurereli kana zwa mishumo kana nga zwiriwe- 
vho. Musi zwo no ralo muthu u pfa a si tsha difhelwa nga vhutshilo. 
Izwi zw i nga vhonala kha phara i tevhelaho:
‘Ni sokou takala, zwi re hayani ndi zwihulu!’ ‘Mbilaelo dzi nga si ri thuse 
vhunga zwo no di rali. Nahone vha hayani vha nga si fane na inwi kha nne.
Ndo vha ndi tshi do vha ndo tungufhala nga maanda arali ndo da fhano nda ni 
sia ni ha hanu.’ A tshi ralo u khou mu vhandavhanda khofheni.
(Madima 1984:46)
Kha phara iyi Maluta na Adziambei vho tahisana nahone vha khou tuwa 
vhothe vho livha vhurwa. Vha tou zw i divha zwavhudi uri zwe vha ita 
a hu na a zw i tanganedzaho hayani vhunga vhothe vho no di nangelwa 
vhafarisi nga vhabebi vhavho. Afha Adziambei na Maluta vho ita zw i no 
funwa nga mbilu dzavho. Izwi zw i vha sia vha tshi vho lwa na vhabebi
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vhavho. Naho u funana havho hu tshi takadza vhone vhane, hu dovha 
ha vha lwisa na vhabebi vhavho. Izw i zw i itwa ngauri vha dzhiwa vho 
pfuka mulayo wa kutshimbidzele kwa zwithu. Zwi dovha zwa vhanga 
u sa pfesesana vhukati ha vhabebi na vhana vhavho. Maluta na 
Adziambei vha fhedza vha tshi vho sanda mvelele ya Tshivenda vhunga 
hu yone ine ya khou hanedzana na lufuno lwavho. Human alienation i 
mbo bvelela kha Maluta na Adziambei vhunga vha tshi diwana vha tshi 
khou hanedzana na mvelele ya Tshivenda. Vha thoma u sandiwa nga 
vhabebi vhavho na vhathu vhothe vhane vha vhona vhukhakhi uho. 
Izwi zw i vho tou vha khagala musi Maluta a tshi vho ri:
Germiston hone ndi havhudi ngauri a hu na Vhavenda vhanzhi vhane vha 
nndivha. Nazwino vha pfa muhwe wa vhaja vhathannga a tshi mbudzisa, vha 
mu vhudze uri ndi vho shuma mabulasini, Rositembere. A thi tsha tuna u 
tangana navho, . . .
(Madima 1984:47)
Phara iyi i tou sumbedza tshothe uri Maluta ha tsha funa u pfa tshithu 
nga Vhavenda. U vho vhenga Vhavenda ngauri u a divha uri tshifhinga 
tshothe a tshi tangana navho vha do mu vhudza nga zwe a ita. Z win we 
ndi zwa uri na hayani ha Adziambei a vha todi u pfa tshithu nga ha 
Maluta. Na vha ha Maluta vha dzhia Adziambei hu ene o itaho uri 
Maluta a tutshele musadzi wawe Muhanelwa. Afha hu vhonala Human 
alienation ila i tshi khou vha hone vhunga Maluta na Adziambei vha si 
tsha toda u pfa tshithu nga Vhavenda, Venda kana tshihwe na tshihwe 
tshi no tutshelana na zwa Venda. Vhutshilo vhu fhedza vhu si tsha vha 
difhela vhunga hu si tshee na tshi vha takadzaho Venda. Zwi vha 
kombetshedza u tamba vhabebi vhavho, Vhavenda na mvelele ya 
Tshivenda vhunga i tshi khou hanedzana na u funana havho. Iiiwe 
tsumbo yavhudi ya Human alienation i a wanala kha nganea ya Bulayo lo 
talifhaho ya Vho-Magau. Vho-Mandiwana na tshigwada tshavho vha 
shata Vho-Lugisane nga samba la u vhanga vhurangaphanda vha tshi 
itela uri havha Vho-Lugisane vha sandwe nga khosi na lushaka. Izwi
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zw i divhonadza musi Vho-Lugisane vha tshi pfuluswa vha ya u 
dzudzwa muvhunduni muriwe. Tshiitisi tshihulwane tsha u sandiwa ha 
Vho-Lugisane ndi vivho. Vho-Mandiwana na tshigwada tshavho a vha 
takaleli u ima kha ngoho na Vho-Lugisane.
Vhasengulusi vha hanedzanaho na ndila ya u sengulusa ya Marxism vha 
vhona u shumisa ndila iyi zw i tshi vhanga thaidzo ine i nga ita uri 
mariwalwa a litheretsha a fhedze a tshi vho shaya vhutsila ngomu. Izwi 
zwo tou ralo vhunga u sokou dzhia tshiriwe na tshinwe musi hu tshi 
senguluswa mariwalwa a litheretsha zw i tshi ita uri hu vho sokou 
tendelwa na mihumbulo i si na vhutsila ha manwalwa a litheretsha 
ngomu. Arali mihumbulo ya vhahwali na vhavhali ya vha yone i 
dzhielwaho ntha manwalwani a litheretsha, izw i zw i do tula vhutsila ha 
manwalwa a litheretsha vhunga avha vhathu vha tshi nga vho sokou 
dzhenisa na mihumbulo yavho.
4.2.4.2 Ndila ya u sengulusa ya Feminism
Feminism ndi ndila ya u sengulusa ine vhasengulusi vhayo vha disendeka 
nga vhafumakadzi. Vhasengulusi vha shumisaho iyi ndila vha vha vha 
tshi khou lwa na u sa dzhielwa ntha ha vhafumakadzi manwalwani a 
litheretsha. Vhasengulusi vha Feminism vhone vha ri vhamufamakadzi 
vha tea u newa tshifhinga tsha u shela mulenzhe kha zwa manwalwa a 
litheretsha. Vha dovha hafhu vha gwalabela ndila ine vhaanewa vha 
vhafumakadzi vha oliwa ngayo. Vhone vha ri vhafumakadzi vha fanela 
u dzhielwa ntha sa vhanna manwalwani a litheretsha. U ya nga Peck na 
Coyle (1993:170) ndila ya u sengulusa ya Feminism i thusa kha:
. . .  representation of women and with changing women’s position in society
freeing them from oppressive restraints.
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(... u imela vhafumakadzi, nahone hu tshi sedzwa vhuimo havho vhune ha 
khou shanduka kha lushaka, u vha vhofholola kha u tsikeledzwa havho.)
Vhasengulusi vha iyi ndila vha vhilahedzwa ngauri vhaanewa vha 
vhafumakadzi vha anzela u olwa sa vhathu vhavhi fhedzi ngeno hu uri 
vha na zwivhuya-vho zwine vha zw i ita. Vhasengulusi vha Feminism 
vha toda uri kuvhonele kana kuhumbulele ukwu nga ha vhafumakadzi 
na kuolelwe kwavho ku si kwavhudi ku fheliswe. Vha ri vhafumakadzi 
na vhone vha tea u sumbedzwa sa vhathu vhane vha kona u ita zwithu 
zwavhudi vhutshiloni. Zwenezwo, arali hu na zwivhuya zwe vha zw i 
ita, vhanwe vha vhaanewa vha vhafumakadzi kha vha olwe-vho vha 
tshi khou ita zwivhuya. Vhasengulusi vha shumisaho Feminism vha 
dzhia uri kuvhonele na kuolelwe ukwu kwa vhafumakadzi nga ndila i si 
yavhudi zw i vha zw i tshi khou itiswa nga mvelele i no ri zwithu 
zwavhudi zw i itwa nga vhanna fhedzi. Nga u tou angaredza, Feminism i 
toda u fhelisa u dzhielwa fhasi ha vhafumakadzi zwine zwa wanala na 
kha manwalwa a litheretsha.
Kha ri do sedza ndila ya u sengulusa ya feminism ro disendeka nga 
nganea ya A si ene. Kanzhi vhafumakadzi vha olwa sa vhathu vhavhi. 
Hunwe vha olwa sa vhathu vhane vha si kone u humbula kana u 
dihumbulela. Tsumbo asiyi kha phara i tovhelaho:
Nne ndi na miinna wanga, a hu na musidzana na muthihi mungafha a sa athu
u funiswa munna ha hashu.
(Madima 1984:13)
Adziambei o vha a tshi khou ambiswa nga Maluta musi a tshi do amba uri 
ene o no vha na munna wawe. Tshihulwane afha ndi uri munna uyo wa 
Adziambei ho ngo tou mu funa nga ene mune, o tou mu funiswa. Vha 
Feminism vha hanedzana na zwenezwi hune muthu wa musadzi a tou 
humbulelwa kana a vhudzwa uri u tea u itani kana uri u tea u funa nnyi. 
Vha feminism vha dovha vha dzhia uri vhafumakadzi vha a nyadziwa na u
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dzhiwa sa vhathu vhane vha sa tee u fulufhedzwa. Izwi zw i vhonala kha 
phara i tevhelaho:
Adziambei ene u nga o khwathisa; nangwe ndi sa tou mu futufhedza nga 
maanda. Ndi uri vhathu vha hammeni vha itwa nga u sa divha uri mulanga ndi 
mini.
(Madima 1984:30)
Kha phara iyi, Maluta u amba nga u tou angaredza uri vhasadzi a vha na 
mulanga. U ya nga Feminism, a si vhasadzi vhothe vho tou raloho. Hu 
na vhanwe vha fulufhedzeaho. Ndi zwenezwi zwine vha lwa nazwo. 
Vha lwa na zwenezwi zwa u sokou shata vhafumakadzi nga tshinwe na 
tshinwe tshi si tshavhudi. Hu na zwinzhi zwine zw i nga wanala 
mahwalwani a litheretsha zwine zwa sumbedza u sa olwa zwavhudi ha 
vhafumakadzi.
Thaidzo ya ndila iyi y  a feminism ndi ya uri vhashumisi vhayo a vha athu 
u kona u tou nea milayo kana thodea dzine dzi nga shumiswa musi hu 
tshi senguluswa manwalwa a litheretsha. Vha dovha vha vhona u nga u 
shumisa ndila iyi mahwalwani a litheretsha hu bvisa kana hu tula 
vhutsila.
4.2.4.3 Ndila ya u sengulusa ya Psychoanalysis
U ya nga ndila ya u sengulusa ya Psychoanalysis manwalwa a litheretsha 
a a kona u bvukulula vhuvha kana vhudifari ha muthu. Vhasengulusi 
vha Psychoanalysis vha shumisa ndila iyi kha u sengulusa zwiito, maipfi 
na mihuhumbulo ya vhaanewa u pfesesa zwinzhi nga ha vhuvha ha 
vhaanewa. U ya nga ndila iyi, manwalwa a litheretsha a a kona u 
sumbedza vhuvha na kuhumbulele kwa muthu. Vhasengulusi vha 
Psychoanalysis vha dzhia uri zwiito na vhuvha ha muthu zwi amba 
zwinzhi nga zw i no khou bvelela muhumbuloni wawe. Izw i zwo tou
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ralo ngauri muthu a tshi ita tshithu kana a tshi amba u vha o thoma a 
zwi humbula. Nga mahwe maipfi manwalwa a litheretsha a vha a tshi 
khou imela kana u sumbedza zwine zwa khou bvelela muhumbuloni wa 
muthu. Manwalwa a litheretsha a vha one o kungelaho ndivho kana 
tshenzhemo ya vhathu. Nga manwalwa a litheretsha, kuhumbulele kwa 
vhathu na zwine vha funa kana zwine vha sanda, zw i a kona u vhonala 
zwavhudi. Ndila iyi ya u sengulusa i thusa kha u sumbedza uri zwine 
vhathu vha tangana nazwo vhutshiloni zw i kwama hani muhumbulo 
kana kuhumbulele kwavho. Vhasengulusi vha Psychoanalysis vha ri 
zwine muthu a ita zw i vha zw i tshi khou sumbedza zw i no bvelela 
muhumbuloni wawe.
Eagleton (1983:152) u tana ndeme ya tsenguluso ya manwalwa a 
litheretsha malugana na pychoanalysis nga u ri:
Psychoanalytical approach helps determine the cumulative effect of the 
impact made by social experiences on an individual’s mental or psychical life.
(Ndila ya u sengulusa ya Psychoanalysis i thusa kha u ta mvelelo yo 
bveledzwaho nga nyito yo itwaho nga tshenzhemo kha muhumbulo wa muthu 
kana vhutshilo ha muhumbulo.)
U ya nga izw i zwo bulwaho nga u tou vhala manwalwa a litheretsha, 
muthu a nga kona u divha uri zwine vhathu vha tangana nazwo 
vhutshiloni zw i sia zwo kwama hani muhumbulo kana kuhumbulele 
kwa vhathu.
Vhutshilo ha muthu vhu laulwa nga zwine vhathu vha lavhelelwa u 
zw i ita vhutshiloni. Vhathu vha lavhelelwa u ita zwithu kana u difara 
nga ndila i tendiseaho. Vhathu a vha koni u ita nga ndila ihwe na iiiwe 
ine vhone vhane vha funa. Izwi zw i tikedzwa nga Meyer (1989:132) 
musi vha tshi ri:
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There is much emphasis on the need for the society to permit man to operate 
within manageable and observable dimensions, and to be active and 
responsible participant in the life of society, as well as the master of his own 
life.
(Hu na nyombedzelo khulu kha thodea ya uri lushaka lu tendele muthu a 
shume ngomu kha masia ane a langea na u vhonala, na u shumesa na u vha 
musheli wa mulenzhe ane a vha na vhudifhinduleli vhutshiloni ha lushaka, na 
u kona u langa vhutshilo hawe.)
Izwi zwi amba uri muthu u lavhelelwa u tshila nga ndila ine a sa do vha 
a tshi khou hanedzana na zwine vhathu vha lavhelela zwone. Muthu u 
fhedza a si tsha kona u tshila nga ndila ine ene mune a funa yone.
Vhasengulusi vha hanedzanaho na u shumiswa ha Psychoanalysis vha ri 
ndila iyi i dina ngauri a hu tou vha na vhutanzi ho dalaho uri nangoho 
kuhumbulele kwa vhathu ndi kwone ku tutuwedzaho zwine vha ita. A 
hu tou vha na vhutanzi ha u sumbedza uri nangoho zwine muthu a ita 
zw i vha zw i tshi khou tana zw i re muhumbuloni wawe.
Ro no di sumbedza uri u ya nga ndila iyi muvhali a nga kona u pfesesa 
zw i no khou bvelela muhumbuloni wa muanewa kana muiiwali wa 
maiiwalwa a litheretsha. Ndila iyi i thusa u sumbedza uri muhumbulo 
wa muthu u kwamea hani nga zwine zwa bvelela vhutshiloni hawe na 
uri zwine muthu a ita zw i vha zw i tshi khou imela zw i no khou bvelela 
muhumbuloni wawe. Izwi zw i tou vha khagala kha phara i tovhelaho:
Maluta mafhungo a Adziambei o mu tanganya thoho. ‘Nwana wa vhathu we 
nda sokou hwala hu si na a zwi divhaho! Ndi nga mu sumafhi? . . .  Ene kana u 
tshe hone zwi dihwa nga nnyi? Nwana wa vhathu u do tou fa a tshi difunga.
Na nne ndo khakha.’
(Madima 1984:74)
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Afha hu khou sumbedzwa Maluta a tshi khou vhilahedzwa nga u 
ngalangala ha Adziambei we a vha o tahisana nae. Vhunga Maluta o vha 
o tuwa na Adziambei nga nnda ha thendelo ya vhabebi, u sa vhonala ha 
Adziambei zw i mbo holefhadza mutakalo wawe. Maluta u sumbedzwa a 
tshi khou liwa nga u sa vhonala ha Adziambei. Maluta u vho disola kha 
la u tahisa Adziambei nga u tou shavha nae vhabebi vhawe vha sa zw i 
divhi. Hezwi zwothe zw i khou itiswa ngauri u pfa a tshi tata u pfa 
zwine vhabebi vha Adziambei, mme awe ene Maluta na vhathu vhothe 
vha shango vha do zw i amba musi hu tshi pfala uri Adziambei ha 
vhonali. Muiiwe na muhwe u do vhona ene Maluta mulandu vhunga hu 
ene o tuwaho nae nga nnda ha thendelo ya vhabebi. Hezwi zwothe zw i 
mbo mu sia a na luvalo tshifhinga tshothe musi a tshi humbula uri 
muhwe na muhwe u do vha a tshi khou vhona ene e na mulandu 
malugana na u ngalangala ha Adziambei. Muya wa Maluta u vho dzula 
w o lemelwa nga u dzula a tshi vhilahedzwa nga u ngalangala ha 
Adziambei. U  dzula ha Maluta a tshi khou humbulesa nga ha u 
ngalangala ha Adziambei zw i mu sia a si tshe na mutakalo. Hu 
sumbedzwa uri zwine zwa khou bvelela vhutshiloni ha Maluta zw i vho 
kwama thalukanyo yawe. U humbulesa uhu ha Maluta hu sia a tshi 
vho nga a sa pandamedza zwisusu. Izw i zw i khou itiswa ngauri Maluta 
u dzulela u la mbilu nga u ngalangala ha Adziambei.
Mutakalo wa Maluta u vhonala u tshi khou xela-xela nga u ngalangala 
ha Adziambei na kha phara i tovhelaho:
Mbilu ya Maluta ya thoma u swa he a pfa muvhili wothe u tshi fhisa. Arali ndi 
vuwe ndi tshi ya nga Lavhuraru, ndi musi ndo mu wana. U khou vhilaela nga 
nne, ndi musi a si do tuwa. Zwino yo no sokou di vha phambani-vho. Na musi 
no no vha na muhwe munna. Nda ni vhona luthihi zwanga mbilu yanga i do 
rula.
(Madima 1984:80)
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Afha zw i vho tou pfala tshothe uri Maluta o no tou vhaisalesa tshoth 
nga mafhungo a Adziambei. Maluta ha tshe na mutakalo na luthihi. 
Luvalo lwawe lu khou mu tambudza. U dzula a tshi khou disola 
malugana na u ngalangala ha Adziambei. Zw i swika hune zwa vho y 
na thohoni. Izwi zwo tou ralo ngauri mbilaelo a dzi sii mutakalo wa 
muthu u wavhudi. U dzula a tshi khou vhalavhala nga mbilu, Malut 
zw i do fhedza zwo no mu fhiritanya thoho. Maluta u pfala e muthu 
no tou tovhowaho tshothe nga ha Adziambei. Tshihulwane kha Malut 
ndi u vhona Adziambei. U sa kona u vhona ha we Adziambei zw i khoi 
swika hune zwa vho mu vhangela dwadze la mbilu. Vhutshilo khae vh 
vho tamara. A  hu tshe na tshi mu difhelaho. Ndi mariwalwani a 
litheretsha hune muvhali a kona u pfa zwine zwa khou bvelela 
muhumbululoni wa Maluta. Nga eneo manwalwa a litheretsha muvha 
u kona u divha uri ndi ngani Maluta a si na mutakalo.
Phara i tovhelaho i sumbedza zwo kwamaho muhumbulo wa Maluta
Vhusiku hothe Maluta a lala o dzula, a tshi fhafhada. 0 vha a tshi sokou 
tshenukana, a amba-amba. Adziambei na ene ho ngo i doba; ngauri o vha o 
tou fara gada; a tshi tolou karuwa a mu dzinginyisa musi e khazwo. Khuhu dzi 
tshi dovholola u lila a bvela nnda a tshi vhea mukosi. ‘A vho ngo latisa. Vhone 
vhafhio? Kana ho vha hu tshi iwafhi, vhathu vho didzulela hayani? Ndo vha ndi 
tshi nga ita mini tshiiiwe ndi na Adziambei wanga? Tshe nda tevhelelwa; izwo 
a vho ngo latisa! Ndo di amba, na mme anga ndi do vha hwalela. Kana ndi tou 
mini-wee? Muhanelwa o vhulahwa nga malaitha nne ndi mushumoni.’
Kha phara i re afho ntha, Maluta u vho tou vhonala e muthu o no tor 
tanganaho thoho. Izwi zw i khou itwa nga u humbulesa hawe nga 
Muhanelwa we a vhulahiswa nga ene Maluta. O vha o mu rambela 
matswotswi uri vha mu vhulahe vhunga ene o vha o no dovha a 
tangana na Adziambei mufunwa wawe. Maluta o vhulahisa Muhanelw. 
we a vha e musadzi wawe we a tou malelwa nga mme awe. U ralo o vh.
(Madima 1984:89-90)
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fshi khou toda u sala na Adziambei we ene mune a tou difunela ene. 
Mfluingo o tshinyala musi Maluta a tshi pfa uri Muhanelwa o 
vulahwa. U bva afho zwithu a zw o ngo tsha tshimbila zwavhudi. Ha 
r,o tsha kha di vha na mutakalo. Zw o vho mu sia a tshi vho sokou 
ivhada e ethe. Izwi zw i sumbedza uri u vhulaha muthu a si na 
mlandu zwi vhangela Maluta u fhiritana thohoni. Phara i re afho ntha i 
smbedza Maluta sa muthu a no khou tou penga tshothe. Nga 
lanwalwa a litheretsha muvhali u kona u vhona zw i no khou bvelela 
mhumbuloni wa Maluta. Muvhali u kona u pfesesa na uri zw i no khou 
l elela vhutshiloni ha Maluta zw i kwama hani mutakalo wawe. Ndi 
gazwo afha kha phara iyi zw i tshi vho tou vha khagala uri Maluta o no 
ingana thoho. Izwi zw i khwathiswa nga u fhafhada hawe musi a tshi 
ala a tshi khou amba nga ha u vhulahwa ha Muhanelwa nga 
atswotswi.
Duvha la vhuya la tsha e khazwo. Zwa nana ha vhuya ha mbo di vha 
vhulwadze vhu sa tukuwi. A Iwala a tou ri ndo zwi pfa. Vhugona ha sala vhu 
tshi nga ha lutshele. Handa ha hone hu murambo fhedzi. Thunzhi dza 
sotokana. Mavhudzi a fhufha. Thoho yone yo vha yo fhiritana tshothe; a si na 
javhudi |ine a amba.
nara yo newaho afho ntha i sumbedza uri mutakalo a u tsheho 
hutshiloni ha Maluta. Thaidzo dze Maluta a vha e nadzo dzo fhedza dzo 
o fhiritanya maluvhi awe. Ha tshe na mutakalo muvhilini na 
mhumbuloni wawe. Maluta u vho vhonala o no tou dzhenwa nga 
■hipengo. Maluta o no onda o no tou tshakata. Ho no tou sala marambo 
ledzi khae. Tshipengo na vhulwadze ha Maluta zw o diswa nga nthani 
a thaidzo dze a tangana nadzo vhutshiloni hawe. Muvhali u kona u 
hona uri zwe zwa bvelela vhutshiloni ha Maluta zw o disa hani 
hulwadze na tshipengo tsha Maluta. Izw i zw i sumbedza uri zwithu 
wine vhathu vha ita vhutshiloni havho zw i fhedza zw o kwama na 
mtakalo wavho. Ndi ngazwo Maluta a tshi khou vhonala a si na
(Madima 1984:90)
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mutakalo nahone a tshi khou penga. Zwithu zwo khakheaho a zw i diseli 
muthu lukuna. Ndi ngazwo Maluta a tshi sumbedzwa e muthu o no 
tanganaho thoho. Tshihulwane afha ndi uri manwalwa a litheretsha a a 
kona u thusa vhavhali u pfesesa uri zw i no khou bvelela vhutshiloni ha 
muthu zw i kwama hani mutakalo na muhumbulo wawe. Nahone 
zwine zwa vha zw i tshi khou bvelela vhutshiloni ha vhathu kana zwine 
vhathu vha vha vha tshi khou ita zw i vha zw i tshi khou sumbedza 
zwine zwa khou bvelela mihumbuloni yavho.
Kha ndima iyi ho ambiwa nga ha ndila dzi no shumiswa kha u 
sengulusa manwalwa a litheretsha. Ndila dza u sengulusa manwalwa a 
litheretsha a si idzi dzo bulwaho afha ntha fhedzi. Musi ri tshi vhala 
manwalwa a vhadivhi vha manwalwa a litheretsha ri do tangana na 
dziriwe ndila dzine na dzone ri nga dzi shumisa u sengulusa manwalwa 
a litheretsha. Afha ro tou nea mutala une vhasengulusi vha nga tovhela 
musi vha tshi toda u divha zw i ainbiwaho kha manwalwa a litheretsha. 
A  hu tou pfi tshikolokolo musengulusi u fanela u shumisa ndila nthihi 
kha vhusengulusi hawe. Ndila dza u sengulusa dze ra bula dzi a farisana 
kha u bvukulula zwine liiiwalwa la litheretsha la amba. Zwenezwo-ha, 
ri nga ri vhasengulusi vha nga shumisa ndila dzothe kha vhusengulusi 
havho.
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MBONYOLOS I  i nga shum iswa nga vhothe 
vhane vha vha na lutam'o Iwa u pfa vhu- 
tsi la na mafhungo  a re kha mahwalwa a 
l itheretsha,  vhagudi,  vhatodis is i,  vhadede- 
dzi na vhavha l i  zwavho. Bugu iyi i nga 
shum iswa nga vhagudi,  hu tshi katelwa 
vhagudi vha re kha zw iko lo  zwa sekonda- 
ri na vhagudi vha re dz iyun ives ith in i  na 
dz ikho l idzh in i.  Nga u shumisa bugu iyi 
vhagudi vha do wana zwi tshi vha lelutshe- 
la u kona u guda mahwalwa a l itheretsha.
I dovha hafhu ya le ludza mushumo wa 
vhadededz i  vhane vha funza mahwalwa a 
l itheretsha  zw iko lon i,  dz ikho l idzh in i  na 
dz iyun ives ith in i.  Nga u shumisa bugu iyi, 
vhahwali  vhaswa vha mahwalwa a l itheretsha
A
vha do wana pfariso  khulwane malugana na 
zwine zwa lavhele lwa u itwa kha lushaka
lunwe na luhwe Iwa mahwalwa a l itheretsha./ \
Vhothe vhane vha sa athu u aluwa kha
/ \
vhuts i la  ha u nwala mahwalwa a l itheretsha  
vha do vhuye lwa nga u vhala bugu iyi.
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